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RIJEC SPASENJA PROIZL AZT
Himan u vremenu do5a5ia
1. Rijed











spa - se - nje pro
b e - s a  t e - b e
Vra - ta Hra - ma
ro - den pri - je
a n - d e  -  l i  s e
bu - de, Kd - ste,
i z - l a - z i
r a - s v i j e - t l i
s v e - t o  -  E a ,
D a - n i -  c € ,
r a - d u - j u .
Kra - lju blag,
u - s t a , e * v o ,
mi - lost Du - ha
jan - stven Dom za
p r o - r o - c i - m a
pje - va - ju svi







O - 6 e - v i h ,
p l o - d n o - g a
p e - d a - 6 e n ,
o  -  b e  - ( a r t
n a - r o - d i ,
sla - va sva
M a - r i - j o .
j e - d n a - k a .
Pre - vi- Snjeg.
d o - l a - z i .
p r o - p a - l o .
v j e - k o - v e .
l .u kri  -  lo svo - je
2. da no - siS Kri - sta
3.5to  je  -  d i  -  no se
4.i  od an - de - Ia
5. jer Vi - Snji skro * mno
6.k6 Tje - Si - te - l ju
Dje - vo





pri - mi ga, o
Gos - spo - da, ne
o  - t v a  - r a 3  d a
na - vije - Sten: go
d o - l a  - z i  d a
Pre - sve - tom i
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